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Sarbazan – Faubourg
Opération préventive de diagnostic (2017)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune a pour projet la construction d’un lotissement communal dans le faubourg
du village  sur  les  parcelles AB 16  et 15p.  Ce  projet  de  40 300 m2 a  fait  l’objet  d’une
prescription  archéologique.  L’ensemble  de  la  parcelle AB 15  a  été  prescrit,  mais  la
parcelle AB 16 n’a pas fait l’objet de prescription.
2 Mis à part les deux fosses contenant de la céramique protohistorique, certainement du
bronze moyen, les structures mises au jour sont indéterminées et indatables. Dix-huit
fosses et vingt-quatre fossés ont été mis au jour au cours du diagnostic.  La plupart
semble appartenir au XIXe s. Nous avons toutefois porté une attention particulière aux
structures qui nous avons dégagés au sud de l’emprise de fouille, au plus près d’une villa
gallo-romaine, partiellement fouillée à la fin du XIXe s. par le baron de Bouglon, puis
dans  les  années  1950  par  A. Dané.  Les  quelques  structures  dégagées  ne  sont
malheureusement  pas  datables,  faute  de  matériel.  Il  est  toujours  difficile  dans  les
Landes de repérer les aménagements agricoles associés à une villa gallo-romaine.
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Fig. 1 – Un des vases de l’âge du Bronze
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